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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh variasi 
gaya mengajar dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa, 2) adanya pengaruh 
penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa, 3) adanya 
pengaruh variasi gaya mengajar dosen dan penggunaan media pembelajaran terhadap 
prestasi belajar mahasiswa. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa angkatan 2012 yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan yang 
berjumlah 117. Sampel diambil sebanyak 89 mahasiswa dengan teknik simple  random  
sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji f, selain itu juga dilakukan perhitungan 
sumbangan relative (SR) dan sumbangan efektif (SE). Hasil analisis regresi diperoleh 
persamaan regresi: Y = 22,160+0,619%X1+0,646%X2
 
yang artinya prestasi belajar 
dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa tentang gaya mengajar dosen dan penggunaan 
media pembelajaran. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh variasi gaya 
mengajar dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan uji t diperoleh nilai 
thitung> ttabel  yaitu 2,570 > 2,280 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012.  2) Ada 
pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung> ttabel, yaitu 8.051 > 2,280 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000.  3) Ada pengaruh positif antara variasi gaya mengajar dosen dan 
penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil 
uji f diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung> Ftabel, yaitu 78,453 > 3,103 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  4) Variabel variasi gaya mengajar dosen memberikan 
sumbangan relatif sebesar 20% dan sumbangan efektif  12,9%.  Variabel  penggunaan 
media pembelajaran  memberikan  sumbangan relatif sebesar 80% dan sumbangan 
efektif 51,7%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif diatas, nampak 
bahwa variabel penggunaan media pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih dominan 




Kata kunci : variasi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan prestasi 
belajar manajemen keuangan. 
